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Keberhasilan pendirian sebuah usaha dalam mencapai tujuan ditentukan 
oleh berbagai aspek-aspek studi kelayakan yang nantinya diaplikasikan pada suatu 
usaha, seperti sebuah usaha Esports Training Center yang nantinya akan dibangun 
di  Madiun. Dalam pembangunannya, dapat dilihat dari aspek yaitu pasar, teknis, 
finansial, sosial, dan sumber daya manusia yang bertujuan mengetahui layak atau 
tidaknya sebuah usaha untuk didirikan. 
Dari perhitungan, aspek kelayakan sangat medukung adanya sebuah usaha 
Esport Training Center. Berdasarkan aspek pasar menggunakan kuesioner yang 
diolah dengan metode deskriptif dinyatakan layak karena nilai dari perhitungan 
adalah 4,26 (sangat setuju). Aspek teknis dinyatakan layak berdasarkan 
pertimbangan pemilihan lokasi, kebutuhan peralatan dan teknologi yaitu, lokasi 
Esport Training Center berada pada area perumahan, dekat dengan sekolah, 
daerah keramaian, dan kampus serta kos mahasiswa. Serta kebutuhan peralatan 
peralatan unit usaha Esport Training Center. Pada aspek finansial, hasil 
perhitungan menggunakan metode IIR menghasilkan nilai 5%, dimana nilai IIR 
lebih besar dari MARR yang ditentukan yaitu 5% sesuai nilai bunga deposito 
yang dipilih, sedangkan pada metode payback period 1 Tahun 6 Bulan. Pada 
aspek sosial, menggunakan kuesioner yang  diolah dengan metode deskriptif 
dinyatakan layak karena nilai dari perhitungan adalah 4,26 (sangat setuju). Pada 
aspek sumber daya manusia dan manajerial meliputi perancangan aspek 
keorganisasian Esport Training Center yang terdiri dari pernyataan visi, misi, 
tujuan, serta rancangan struktur organisasi. 












 The success of establishing a business in achieving goals is determined 
by various aspects of a feasibility study that will later be applied to a business, 
such as an Esports Training Center business which will later be built in Madiun. 
In its development, it can be seen from the aspects, namely market, technical, 
financial, social, and human resources which aim to determine whether or not a 
business is feasible to be established. 
 From the calculation, the feasibility aspect really supports the existence 
of an Esport Training Center business. Based on the market aspect, using a 
questionnaire processed by descriptive method is declared feasible because the 
value of the calculation is 4.26 (strongly agree). The technical aspect is declared 
feasible based on the consideration of location selection, equipment and 
technology needs, namely, the Esport Training Center location is in a residential 
area, close to schools, crowded areas, and campus and student boarding houses. 
As well as the equipment needs of the Esport Training Center business unit. In the 
financial aspect, the results of calculations using the IIR method yield a value of 
5%, where the IIR value is greater than the specified MARR, which is 5% 
according to the selected deposit interest rate, while the payback method is 1 
Years and 6 Month. In the social aspect, using a questionnaire that was processed 
using the descriptive method was declared feasible because the value of the 
calculation was 4.26 (strongly agree). In the human and managerial aspects, it 
includes the design of the organizational aspects of the Esport Training Center 
which consists of a statement of vision, mission, goals, and organizational 
structure design. 
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